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本研究では，ホスホリラーゼ (EC.2. 4. 1. 1)の機能と活性調節機構を明らかにする目的で，ジャ
ガイモ・ホスホリラーゼの部分一次構造を決定し，主にウサギ筋肉酵素の一次構造と比較した。構造
決定は(1) ピリドキサール 5'- リン酸 (PLP) 結合部位， (2) システイン部位， (3) アミノ末端 (N末端)

































化による共有結合的修飾と AMP によるアロステリック調節の 2 重の機構をもつのに対して，ジャガ
イモのホスホリラーゼは何れの機構も持たない。しかしながら，このような差異にかかわらず，何れ
の酵素も分子量約10万のサブユニットから成り サブユニット当り 1 個のピリドキサル・リン酸を結
合する。
中野君はこの様な両ホスホリラーゼの関係に注目して，ホスホリラーゼにおける構造と活性調節と
の関連性を明らかにすることを目的として，ジャガイモ・ホスホリラーゼの部分一次構造を決定した。
その結果を，最近報告されたウサギ筋肉ホスホリラーゼの全一次構造と比較することにより多くの興
味ある知見を得ることができたO
中野君の論文は，ホスホリラーゼにおける調節性の差異に対する構造的な根拠を与えたものであり，
理学博士の論文として十分の内容をもつものと認める。
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